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Занятия также включают элементы творчества студентов: разработку проектов памяток, листовок, составле-
ние лозунгов-призывов и мини-плакатов, анкет по предложенным темам. Самостоятельное составление мето-
дического материала для детей (стихотворение, сказка, игра) по пропаганде культуры здоровья. 
Изучение студентами предмета валеологии предполагает формирование не только определённого целостно-
го мировоззрения о значимости превентивных мер государственного, социального, общественного и медицин-
ского характера в сохранении здорового и дееспособного населения в стране, но и понимания значимости лич-
ной активности каждого гражданина в сохранении собственного здоровья и здоровья окружающих. Умение 
управлять собственным психофизиологическим состоянием и готовность обучать этому окружающих свиде-
тельствуют о профессиональной квалификации и являются частью производственно-профессиональной дея-
тельности будущих работников здравоохранения. 
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В настоящее время эффективность паразитологической диагностики гельминтозов остается достаточно 
низкой. Во многом это связано с тем, что при подготовке специалистов уделяется очень мало времени изуче-
нию морфологии яиц гельминтов. Нередко практические занятия по гельминтоовоскопии проводятся с исполь-
зованием иллюстраций. Использование в учебном процессе микроскопических препаратов обычно ограничива-
ется демонстрацией 1-2 препаратов на группу. Поэтому большинство клинических лаборантов, приступая к 
работе, не могут дифференцировать яйца гельминтов от других объектов, встречающихся в материале. Очень 
часто за яйца гельминтов принимаются пыльца, растительная клетчатка, крахмал и т.п. И наоборот, паразитоло-
гические объекты, находящиеся в исследуемом материале не всегда идентифицируются, что приводит к лож-
ноположительным или ложноотрицательным результатам исследований. 
На кафедре инфекционных болезней (с курсом медицинской паразитологии и тропических заболеваний) 
ВМедА им. С.М.Кирова разработана программа подготовки специалистов- паразитологов. 
При подготовке клинических лаборантов изучению паразитологических методов диагностики гельминтозов 
уделяется много внимания (20 часов). 
На первом этапе слушатели изучают морфологию яиц гельминтов. Для этого каждый слушатель получает 
определительную таблицу по яйцам гельминтов, а также набор из постоянных микропрепаратов без этикетки, 
куда входят яйца фасциолы, дикроцелия, клонорха, описторха, нанофиетуса, метагонимуса, парагонимуса, лен-
теца, цепней бычьего, карликового, крысиного, собачьего, аскариды, власоглава, и острицы. С помощью каме-
ры-насадки на микроскоп и мультимедийного проектора изучаемый объект выводится на экран. Это помогает 
преподавателю комментировать каждый препарат, обращать внимание слушателей на определенные признаки 
яиц гельминтов. В качестве демонстрационных объектов изучаются яйца редких гельминтов: японской, кишеч-
ной и мочеполовой шистосом, легочной и печеночной капиллярий, трихостронгилид, диоктофимы и анкило-
стомид. Во время изучения слушатели зарисовывают объекты в рабочий журнал. В качестве контрольного пре-
парата слушателям предлагается смесь яиц гельминтов. 
На втором этапе слушатели знакомятся с методами гельминтоовоскопических исследований. В лаборатории 
кафедры учащиеся осваивают способы приготовления и изучения нативного мазка, мазка по Като и Миура, се-
диментационный формалин-эфирный метод обогащения и его модификацию «Mini Parasep», флотационные 
методы Фюллеборна и Калантарян. Слушатели имеют возможность сравнить чувствительность перечисленных 
методов. 
Для повышения эффективности паразитологических исследований в каждой клинической лаборатории не-
обходимо иметь набор контрольно-диагностических микроскопических препаратов паразитарных объектов и в 
первую очередь гельминтологических. На практических занятиях слушатели также обучаются методам изго-
товления таких препаратов. 
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Развитие автоматизированных систем управления приводит к увеличению доли умственного труда, сопря-
жённого с ограниченой подвижностью. В процессе умственного труда наиболее типичным является рабочее 
положение сидя за столом. В результате длительного, специфически наклоненного положения тела у работни-
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